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• T ü rk  bestecisi ve 
müzikograf Prof. 
Dr. Bülent Tarcan, 
76 yaşındaydı
ÜRK bestecisi ve müzikograf Prof. Dr. Bülent Tar­
can bir süreden beri tedavi olduğu hastanede dün ha­
yata veda etti.
1915 yılında İstanbul’da doğan Tarcan, müzik öğreni­
mine keman dersleri alarak başladı. Sonraları Kari Berger, 
Cemal Reşit Rey ve Adnan Saygun’la da çalışan Bülent Tar­
can, İstanbul Konservatuvarı jürisinde kompozitör olarak 
yer aldı. Uzun yıllar Konservatuvar Yaylı Sazlar Orkestra­
sında, İstanbul JFilarmoniı Orkestrasında, Radyo Senfoni 
Orkestrası’nda keman ve alto çaldı, konserler verdi. İstan­
bul Tıp mensuplarından bir orkestra kurdu ve idare etti.
Asıl mesleği tıp doktorluğu olan Bülent Tarcan, beyin 
ve sinir cerrahisi mütehassısı olarak İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde uzun yıllar görev yaptı. Başlıca eserleri: Ke­
man ve piyano için iki sonat, Masallar (orkestra için senfo­
nik şiir), 1 keman konçertosu, 1 piyano konçertosu, 1 bale 
süiti, 1 piyano süiti ve bunun orkestral versiyonu, keman ve 
çello için bir passakalya ve füg. Ayrıca çeşitli koro ve ses 
eserleri. Tarcan uzun yıllar müzik eleştiri yazılan yazdı ve 
İstanbul Radyosu için izahlı müzik programlan hazırladı.
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